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Liste des travaux soutenus portant sur
la période révolutionnaire (vers 1750-
vers 1830)
Années universitaires 1996-2000
1 Chambon Fabien, Les sociétés politiques en Creuse pendant la Révolution (1790-anVI), ssdir. Ph.
Bourdin, 2000.
2 Chassang Véronique,  Les  communautés  religieuses  féminines  de  Haute-Auvergne pendant  la
Révolution (1789-début XIXe siècle), ss dir. Ph. Bourdin, 2000.
3 Chomette Magali, Les résistances au modèle républicain sous le Directoire à travers les archives
du Tribunal criminel du Puy-de-Dôme, ss dir. Ph.Bourdin, 2000.
4 Triolaire Cyril, Les fêtes dans le Puy-de-Dôme pendant le Consulat et l’Empire (anVIII-1815), ss
dir. Ph. Bourdin, 2000.
5 Barona Franck, La perception de l’Italien à Grenoble dans la seconde moitié du XVIIIe siècle visions
et stéréotypes concernant les ultramontains, ss dir. G. Bertrand, 1999. 
6 Bentin Sophie, Des livres d’histoire profane de la bibliothèque de Monseigneur de Caulet [évêque
de Grenoble de 1725 à 1771], ss dir. G. Bertrand, 1998.
7 Berne Audrey, La bibliothèque de Monseigneur de Caulet, évêque de Grenoble (1726-1771), ss dir.
G. Bertrand, 1998.
8 Bertrand Mariette, La vision de la Norvège au tournant des Lumières à travers quelques récits de
voyageurs européens (1770-1820), ss dir. G. Bertrand, 1998.
9 Blanc Magali, La représentation du peuple dans les récits de voyage. Voyageurs français en Italie
au XVIIIesiècle, ss dir. G. Bertrand, 1998.
10 Caspi Fanny, Madrid des Lumières à l’invasion napoléonienne, persistance et métamorphoses du
regard des voyageurs français, ss dir. G. Bertrand, 1999.
11 Chaumat Nathalie, Vienne et les voyageurs, ou l’image d’une ville dauphinoise à travers les récits
et guides de voyages du milieu du XVIe au milieu du XIXesiècle, ss dir. G.Bertrand, 1998.
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12 Clerc Philippe, L’hindouisme à travers les récits de voyage et l’œuvre des philosophes français
dans le dernier quart du XVIIIesiècle, ss dir. G. Bertrand, 1997.
13 Corréard Cédric, Les phénomènes sismiques de 1750 à 1800. La catastrophe au cœur des Lumières,
ss dir. G. Bertrand, 2000.
14 Delhomme Béatrice,  Sur une institution éducative  à  Grenoble  au XVIIIesiècle :  le  collège  des
jésuites et ses transformations, ss dir. G. Bertrand, 1999. 
15 Faury Dominique, Le cosmopolitisme de la noblesse dans l’Europe de la seconde moitié du XVIII
esiècle : le prince de Ligne, Alexandre de Tilly et Madame de Genlis, ss dir. G.Bertrand, 1997.
16 Gallic Anne, À la découverte des glacières. Le regard du voyageur en Savoie de 1740 à 1820, ss dir.
G. Bertrand, 1998.
17 Giraud Sylvain, À la rencontre de l’homme noir. Planteurs, voyageurs, philosophes et hommes de
lettres, de Labat à l’abolition de l’esclavage, 1694-1794, ss dir. G.Bertrand, 1997.
18 Kalfoun Béatrice, Le voyage en Italie de l’abbé Jean-Antoine Nollet (27 avril-18novembre 1749).
Journal d’un physicien à la mode, ss dir. G. Bertrand, 2000.
19 Marin Olivier, La vision politique du Levant dans les récits de voyageurs français de la fin du XVIII
e et du début du XIXe siècle, 1770-1820, ss dir. G. Bertrand, 1997.
20 Merle Pascale, Le Royaume des Deux-Siciles et les voyageurs européens, 1763-1790,  ss dir. G.
Bertrand, 1997.
21 Neury Laurent, L’image au secours de la religion. Théories et pratiques de l’image religieuse dans
le Dauphiné de la Contre-Réforme, 1650-1789, ss dir. G. Bertrand, 1997.
22 Poteau Nicolas, Voyage et relativisme culturel. L’exemple des parlementaires français en Italie, de
Montesquieu à Dupaty, ss dir. G. Bertrand, 1997.
23 Sanchez Cécile, Livre et vie culturelle dans le Grésivaudan à l’époque des Lumières, ss dir. G.
Bertrand, 1997.
24 Subra Émilie, Venise et son reflet. Regards français sur la ville et la République de Venise de la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Ambassadeurs, voyageurs, philosophes, artistes, historiens, ss dir.
G. Bertrand, 1998.
25 Thoral Marie-Cécile, L’Angleterre vue par les voyageurs français au XVIIIe siècle : la découverte
de la différence, l’apprentissage de la modernité, ss dir. G. Bertrand, 1998.
26 Weitz  Gregory, Faujas  en  Belgique,  ou  le  voyage  d’un  naturaliste  dans  la  tourmente
révolutionnaire, ss dir. G. Bertrand, 1998.
27 Aufray Sandrine, La connaissance des mondes non européens (Afrique, Asie, Océanie) dans la
«France révolutionnaire et impériale» [de Monglond] (1789-1812), ss dir. J. Solé, 1994. 
28 Bertrand Mariette, Science et expérience au XVIIIe siècle. Le voyageur européen naturaliste et
l’Alpe scandinave, ss dir. G. Bertrand, 1999.
29 Bexon Alain, Le rôle de Genève dans la représentation du paysage de la Savoie et son influence sur
les peintres savoyards de 1770 à 1870, ss dir. T. Dufrène, 2000.
30 Chaumat Nathalie, Die «erbländerischen» Reisen, ou l’étude de deux itinéraires de voyage dans
les Alpes autrichiennes à travers un siècle de récits de voyage et de géographies (1669-1786), ss dir.
G. Bertrand, 1999.
31 Giraud Sylvain,  Anthropologies  de  l’Africain.  Naturalistes  et  voyageurs  à  la  recherche  de  la
différence, 1788-1805, 1999.
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32 Rochas  Joëlle,  Du  Cabinet  de  curiosités au  Muséum :  les  origines  scientifiques  du  Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble (1773-1855), ss dir. D. Grange, 2000.
33 Caliez Aurélie, Démographie et aspects de la vie quotidienne à Wormhout de 1715 à 1789, ss dir. P.
Guignet, 2000.
34 Cardon Yann, L’armée à Valenciennes l’empreinte militaire sur le paysage urbain valenciennois
(1677-1789), ss dir. P. Guignet, 2000. 
35 Deleersnyder Audrey, Les édifices religieux à Douai pendant la Révolution française, ssdir. P.
Guignet et C. Engrand, 2000.
36 Doudelet Doriane, Démographie, société et économie à Lannoy au XVIIIe siècle, ss dir. P.Guignet,
1999.
37 Lenetz Aurélie, Vivre à Saint-Amand entre 1750 et 1815. Aspects démographiques et sociaux, ss
dir. P. Guignet, 2000.
38 Lescieux Sandrine, Population et vie quotidienne à Gravelines au XVIIIe siècle, ss dir. P.Guignet,
1999.
39 Messager Ganaëlle, Esquernes. Étude démographique et sociale d’un village suburbain de Lille
(1757-1858), ss dir. P. Guignet, 2000.
40 Moreel Edwige, Étude démographique et sociale de Catillon-sur-Sambre du milieu du XVIIesiècle à
1815, ss dir. P. Guignet, 2000.
41 Oyez Aurore,  Justice  et  justiciables  dans  le  ressort  du  bailliage  de  Bouchain  au  XVIIIesiècle.
Identités et activités des officiers, ss dir. P. Guignet, 1999.
42 Piar Stéphanie, Les structures sociales à Lille en 1785 à partir des contrats de mariage et des
registres paroissiaux, ss dir. P. Guignet et C. Engrand, 2000.
43 Poilleux Ludivine, La culture matérielle à Valenciennes et dans ses environs au début du Premier
Empire (1805-1808) à partir des inventaires après décès, ss dir. P. Guignet, 1999.
44 Rohrmann Lydie, Étude démographique de la population halluinoise de 1730 à 1789, ssdir. P.
Guignet, 1999.
45 Ryckebusch  Olivier,  Carrière  et  choix  politiques  d’un  homme  public  douaisien  le  comte
d’Haubersart (1732-1823), ss dir. P. Guignet, 1999.
46 Tafani Sandra, L’alphabétisation à Dunkerque de 1737 à 1789, ss dir. P. Guignet, 1999.
47 Travet  Johann,  Le  personnel  politique  et  administratif  d’Avesnes  biographie  individuelle  et
collective de notables engagés, ss dir. P. Guignet, 2000.
48 Billard Aurélie, Les comités de surveillance dans le Beaujolais (1793-95), ss dir. F. Bayard, 2000.
49 Billet Amanda, Les élections primaires de paroisses dans le bailliage de Beaujolais en 1789, ss
dir.F. Bayard, 2000.
50 Chaphard Nicolas, La Garde Nationale dans le district de Lyon-campagne (1789-95), ss dir. S.
Chassagne, 2000.
51 Cuchet Alexandra, Un député et représentant en mission franc-comtois, Ch.Vernerey, ss dir. S.
Chassagne, 2000.
52 Hugon Christophe, La célébration du bicentenaire à Lyon, ss dir. S. Chassagne, 2000.
53 Paoli Stéphane, La Garde nationale dans le district de Villefranche (1789-95) ss dir. S.Chassagne,
2000.
54 Perret Édith, Les vignerons du Beaujolais pendant la Révolution, ss dir. F. Bayard, 2000.
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55 Saoura Cécile, La scolarisation à Lyon pendant la Révolution, ss dir. S. Chassagne, 2000.
56 Zins Ronald, L’invasion du Lyonnais en 1815, ss dir. S. Chassagne, 2000.
57 Chabannas Bruno : Imbert-Colomès, un personnage clef de la Contre-Révolution à Lyon, ss dir. S.
Chassagne, 2000.
58 Albert Raphaël, Louis-Antoine de Bertellet consul de France à Livourne (1763-1796), ssdir. J-P.
Bois, 2000. 
59 Durand Marina, La guerre des sexes. Violences sexuelles en Cour d’assises en Loire-Inférieure sous
la monarchie de Juillet, ss dir. J-C. Martin, 2000.
60 Garcin Mathilde, La présence française à Gênes aspects et influence politique, ss dir. J‑P.Bois,
2000.
61 Le Tertre Laurent, Le Consulat de Philadelphie et la question de Saint-Domingue, 1793‑1803, ss
dir. M. Bélissa.
62 Ory Wanda, François de Pages, un aventurier au siècle des Lumières, ss dir. E. Noël, 2000.
63 Chotard  Pierre,  Représentations,  enjeux  et  imaginaires  des  exécutions  de  justice  criminelle
l’échafaud à Nantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, ss dir. G. Saupin, 2000.
64 Michon Bernard, Les relations entre Nantes et ses avant-ports aux XVIIe et XVIIIe siècles, ssdir. G.
Saupin, 2000.
65 Rouvier Arnaud, Le corps de l’artillerie en France de Louvois à la Révolution française problèmes
et méthodes, ss dir. J-P. Bois, 2000.
66 Burstin Haïm, Une révolution à l’œuvre le faubourg Saint-Marcel (1789-1794), thèse d’État, ss
dir. M. Vovelle, 1999.
67 Chappey Jean-Luc,  La Société des Observateurs de l’homme (1799-1804).  Genèse,  personnel  et
activités d’une société savante sous le Consulat, ss dir. C. Duprat, 1999.
68 Chenique Bruno, Les cercles politiques de Géricault (1791-1824), ss dir. J-C. Lebensztejn, 1998.
69 Dalisson Rémi, De la Saint-Louis au cent-cinquantenaire de la révolution. Fêtes et cérémonies
publiques en Seine-et-Marne (1815-1939), ss dir. A. Corbin, 1997.
70 Guillet  François,  Genèse et  épanouissement  d’une image régionale  en France.  La Normandie,
1750-1850, ss dir. A. Corbin, 1998.
71 Verdo Geneviève, Les «provinces désunies» du Rio de la Plata souveraineté et représentation
politique dans l’indépendance argentine (1808-1821), ss dir. F-X. Guerra, 1998.
72 Biberon Matthieu, Présentation critique des Mémoires inédits de Jacques Casimir Jouan, dir. C.
Duprat, 1996.
73 Boubetra  Carima,  Bibliographie  critique  des  journaux  parisiens  parus  sous  la  Convention
montagnarde, dir. J.-P. Bertaud, 1996.
74 Bonin Emmanuel,  Étude  sur  la  direction  et  le  développement  des  réseaux royalistes  contre-
révolutionnaires en France sous le Directoire (1795-1799), dir. C. Duprat, 1998.
75 Calvet Stéphane, Les officiers charentais de 1789 à 1815, dir. J.-P. Bertaud, 1996.
76 Chaubert  Gaëtan,  «Le  Journal  de  la  Montagne»  (2  juin  1793-28  brumaire  an  III),  dir.  J.‑P.
Bertaud, 1997.
77 Chollet Cécilia, La communauté française d’Istanbul pendant la Révolution française (1789-1798),
dir. J.-P. Bertaud, 1997.
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78 Delmas Guillaume, Germinal an III. Recherche sur la répression politique anti-montagnarde en
l’an III, dir. C. Duprat, 1998.
79 Rapoport Nicolas, Mort violente,  discours politique et mentalités révolutionnaires (1793-anII).
Sources et directions de recherche à travers l’exemple des grandes exécutions parisiennes, de Louis
XVI à Robespierre, dir. C. Duprat, 1996.
80 Régent Frédéric, Entre esclavage et liberté : la population de couleur en Guadeloupe pendant la
Révolution française, dir. J.-P. Bertaud, 1997.
81 Rieu Pascale, La presse dans les départements d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du
Loiret  et  du  Maine-et-Loire  pendant  la  Révolution  française.  Étude  comparative,  dir.  J.-P.
Bertaud, 1996.
82 Roucaud Michel, Les réformes de l’armée sous le Consulat. Une approche spécifique le corps des
inspecteurs aux revues, dir. C. Duprat, 1998.
83 Todorov Nicolas, Le département de l’Elbe dans le royaume de Westphalie (1807-1813), dir. J.-P.
Bertaud, 1996.
84 Truchet  Xavier,  Les  représentants  en  mission  médiateurs  d’acculturation  politique  dans  les
départements de la Haute-Saône et du Doubs, 1793-an IV, dir. C. Duprat, 1997.
85 Tzwangue Marc, Les représentants en mission et la Terreur à Bordeaux, de vendémiaire anII à
thermidor an II, dir. C. Duprat, 1997.
86 Vignon Agnès, La mission des conventionnels Milhaud et Soubrany près l’armée des Pyrénées-
Orientales (nivôse an II–fructidor an II), dir. C. Duprat, 1999.
87 Albasini Gaëlle, Les officiers illyriens au service de Napoléon (1810-1814). Annexes et bibliographie
, dir. C. Duprat et B. Gainot, 1998.
88 Almazor François, L’évêque Jean-Baptiste Gobel, de la tenue des États généraux à la chute des
Hébertistes, dir. C. Duprat, 1998.
89 Alves Georges, La levée en masse et l’effort de guerre dans le département du Nord, dir. J.‑P.
Bertaud, 1994.
90 Atzori Sandrine, Les imprimeurs parisiens en l’an II, dir. J.-P. Bertaud, 1994.
91 Archimbaud Gilles,  Les  représentants  en  mission  dans  le  département  du  Doubs  (mars1793-
brumaire an IV), dir. M. Biard et F. Brunel, 2000.
92 Aveneau Julien,  Missions  bretonnes  à  l’Armée  des  Côtes-de-Brest  et  à  l’Armée  navale  de  la
République, de mars 1793 à Thermidor an II (Finistère-Morbihan). Aspects militaires et stratégiques
, (2 tomes), dir. C. Duprat, 1998.
93 Avignon Anne, Honneurs et préséances pour le Consulat et le Premier Empire, dir. J.‑P.Bertaud,
1997.
94 Baudequin  François,  Les  gendarmes  de  la  Garde  ordinaire  du  Roi.  Présentation  historique
succincte de la Maison du Roi, de la compagnie des gendarmes de la Garde et dictionnaire des
gendarmes à pied, dir. J.-P. Bertaud, 1996.
95 Bazouges  Hughes  de,  La  légion  de  Damas  au  service  des  Provinces-Unies  (1793-1795).
L’émigration militaire de la survivance des armées royales au service étranger, dir. J.‑P. Bertaud,
1995.
96 Beeldens Alexandra, «Les Nouvelles lunes du Cousin Jacques» (3 janvier-25 juillet 1791) de Beffroy
de Reigny, dir. J.-P. Bertaud, 1997.
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97 Berthommier  Steffen,  Deux  missions  du  représentant  Joseph-Mathurin  Musset  dans  les
départements (sept. 1793-nivôse an III), dir. C. Duprat, 1998.
98 Bessot Elsa, Antoine-Alexis Cadet de Vaux ou le génie de l’éclectisme, dir. C. Duprat, 1998.
99 Bessy Florence, L’éducation du citoyen selon le journal des «Révolutions de Paris», tome17 (20
juillet 1793-10 ventôse an II), dir. J.-P. Bertaud, 1995.
100 Biberon Matthieu, Mémoires de Jacques-Casimir Jouan, dir. C. Duprat, 1994.
101 Blanc Stéphanie, La postérité de Babeuf sous la monarchie de Juillet :  défense de l’héritage et
mutations, dir. C. Duprat, 1997.
102 Bonin Emmanuel,  Les  représentants  en  mission  dans  le  département  du  Var  (nivôse  an  II-
brumaire an IV), dir. C. Duprat, 1997.
103 Bourgeois Jean-Claude, Le problème des subsistances à l’armée des Alpes en 1793-1794, dir. J.-P.
Bertaud, 1997.
104 Brocard André, Le bataillon des volontaires de la Butte-des-moulins dans les campagnes de la
Révolution (de 1792 à 1795), dir. J.-P. Bertaud, 1996.
105 Brouard Karine, Les survivants du grand corps le devenir des capitaines de vaisseau de 1789 à
1802, dir. C. Duprat et B.Gainot, 1998.
106 Brouillet Nathalie, La demande sociale en Charente-Inférieure de septembre 1792 à thermidor an
II, dir.C. Duprat, 1998.
107 Bureau Olivier, L’affaire et le procès Custine à travers la presse, dir. J.-P. Bertaud, 1997.
108 Buttier Jean-Charles, Les manuels élémentaires de morale et d’instruction civique pendant la
période révolutionnaire (1784-1807). Approche politique, économique et culturelle, dir. C. Duprat,
1997.
109 Camps François-David, Instituts philanthropiques et réseaux contre-révolutionnaires de l’an V
au Consulat, dir. C. Duprat, 1995.
110 Carceles Céline, La justice militaire à l’armée du Nord an l’an IV et l’an V, dir. J.‑P.Bertaud,
1997.
111 Castillo Eliseo, La levée en masse à Paris l’exemple des deux faubourgs Saint-Antoine et Saint-
Marcel. Contributions en hommes, efforts matériel et moral, dir. J.-P. Bertaud, 1994.
112 Chollet  Cécilia,  La critique dramatique sous  le  Consulat  à  partir  des  articles  de  Julien-Louis
Geoffroy au «Journal des débats (10 ventôse an VIII-10 ventôse an IX), dir. J.-P. Bertaud, 1995.
113 Choron Romain,  Les  régiments  de  réfractaires  et  la  répression de  la  désertion dans  l’armée
impériale (1808-1814), dir. C. Duprat et B. Gainot, 1998.
114 Corrège Stéphanie, Les imprimeurs parisiens en l’an II, dir. J.-P. Bertaud, 1994.
115 Courtat Corinne, Le personnel de la 2e division du ministère de la Guerre en mai 1793. Étude
sociologique, dir. J.-P. Bertaud, 1994.
116 Cuvillier Jacques, La levée en masse dans le département de la Seine-Inférieure (Loi du 23août
1793), dir. J.-P. Bertaud, 1994.
117 Darreau Tanguy, Les prisonniers de guerre espagnols dans l’Empire français (1808-1814), dir. C.
Duprat et B. Gainot, 1998.
118 Delmas Guillaume, Les représentants du peuple en mission près l’armée des Côtes-de-La Rochelle
et de l’Ouest (30 avril 1793-nivôse an II), dir. C. Duprat, 1997.
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119 Denizo Guillaume, Lettres et adresses des armées à la Convention nationale (juin-septembre 1793)
, dir. C. Duprat, 1998.
120 Deparis Frédérique, La diffusion de l’innovation médicale. La vulgarisation de la vaccine sous le
Consulat, en France, de l’an VIII à l’an XII, dir. C. Duprat, 1999.
121 Desherbes Sylvain, Les «Marie-Louise entre mythe et réalité les conscrits de 1815 du département
de l’Aisne à la fin du premier Empire, dir. J.-P. Bertaud, 1994.
122 Deslot Bruno, les sociétaires du Théâtre-Français au XIXe siècle (1815-1852), ss dir. C.Charle,
1999.
123 Devilliers Marie-Pierre, L’image de la femme à travers le Journal de la Montagne, en l’an II,
dir. J.-P. Bertaud, 1994.
124 Dufour Sophie, Un procès politique à la cour des Pairs sous la Restauration la conspiration du 19
août 1820, ss dir. C. Charles et R. Sanson, 1997.
125 Duguet Marianne, L’image de la guerre dans «le Batave», dir. J.-P. Bertaud, 1996.
126 Faget Renaud, La bataille d’Hondschoote dir. J.-P. Bertaud, 1994.
127 Fauquet Anne-Sophie, Les officiers des trois bataillons de Paris en 1791 (origines et destins), dir.
J.-P. Bertaud, 1997.
128 Frugnac Céline, Les aspects religieux des fêtes révolutionnaires de l’an II d’après les rapports et
adresses à la Convention nationale, dir. C. Duprat, 1999.
129 Garnier Aurélia, Le devenir des imprimeurs-libraires parisiens du Roi sous la Révolution, dir. J.-
P. Bertaud, 1996.
130 Gava Virginie, Pratiques sociales et bienfaisantes des Parisiennes à l’époque révolutionnaire (avril
1789-frimaire an V), dir. C. Duprat, 1996.
131 Geffroy Marie-Pierre, Missionnaires ou «proconsuls» Les représentants du peuple en mission
dans les Hautes-Pyrénées (mars 1793-messidor an II), dir. C. Duprat, 1999.
132 Geoffroy Sylvia, Le 8e régiment d’artillerie à pied, 1796-1799. Guerre et société au XVIIIesiècle, dir.
J.-P. Bertaud, 1996.
133 Gerbier Cyrille, Le conventionnel François-Xavier Lanthenas, dir. C. Duprat, 1996.
134 Gour Stéphanie, La levée en masse à Paris. L’exemple de quatre sections du Centre-Est parisien,
dir. C. Duprat et B. Gainot, 1998.
135 Gousset Frank, Les comités de surveillance dans le district d’Étampes en l’an II, dir. C.Duprat,
1994.
136 Grappin Claire, La conscription dans le département du Jura, 1800-1807, dir. J.‑P.Bertaud, 1995.
137 Grimaldi Charlotte, La politique sociale des représentants en mission dans les départements de
l’Oise et de la Seine-et-Oise (an II-an III), dir. C. Duprat, 1999.
138 Harnack Holger, Les cercles constitutionnels du département de la Seine (an VI-an VII), dir. C.
Duprat, 1996.
139 Hervier Bertrand, Les Français dans le Grand Duché de Berg. Histoire de l’administration d’une
conquête, dir. J.-P. Bertaud, 1996.
140 Jacquaniello Pascal, L’affaire de Lille (du 7 au 21 avril 1790), dir. J.-P. Bertaud, 1997.
141 Jacquier Marc, Le partage des biens communaux dans le département de l’Oise, dir. C.Duprat,
1999.
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142 Jarry Bertrand, Indigents secourus à domicile et commissaires de bienfaisance du Faubourg Saint-
Marcel (an V-1816), dir. C.Duprat, 1999.
143 Kanner David, Le théâtre historique sous la Révolution française évolutions et représentations
(1789-1792), dir. C. Duprat, 1995.
144 Koerper Sylvie, Les mutineries militaires dans L’Ami du Peuple de Marat et L’Ami du Roi, dir.
J.-P. Bertaud, 1997.
145 Lachenicht Suzanne, L’Argos veille sur la Révolution la Révolution française vue à travers le
journal  Argos,  oder der mann mit  den Hundert  Augen, édité par Euloge Schneider ,  dir.  J.-P.
Bertaud, 1995.
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